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PRODUKSI PROGRAM KANAL YOUTUBE 
 TRAVEL JOURNAL: Episode 7-12 
 
ABSTRAK 
Oleh: Denny Wirya Tama 
 
Program Travel Journal merupakan sebuah program dengan format magazine 
show yang memiliki konten kegiatan traveling di masa pandemi. Karena selama masa 
pandemi, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  yang diberlakukan 
membuat masyarakat mengalami masalah kecemasan atau stres. Selain itu bidang 
pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi 
ini. Program ini hadir sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin bepergian 
tapi dengan rasa aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Maka dari itu, 
dalam setiap episodenya Travel Journal hadir untuk memberikan tips serta edukasi 
dengan memberikan rekomendasi tempat wisata yang dapat dikunjungi di masa 
pandemi karena tempat wisata ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. 
Selain mengedukasi program ini juga memiliki manfaat sebagai tayangan yang 
menghibur bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran program ini juga diharapkan dapat 
membantu roda perekonomian dalam bidang pariwisata dapat berjalan dengan baik 
lagi. Dengan menggunakan platform media baru yakni YouTube, program Travel 
Journal tayang setiap tiga kali dalam seminggu (setiap senin, rabu, jumat) tayang setiap 
pukul empat sore. Program ini memiliki total 12 episode dengan masing-masing 
episode memiliki durasi 12-15 menit. Karena produksi program ini dilakukan ketika 
masa pandemi, sehingga dalam proses produksinya tidak melibatkan banyak kru seperti 
produksi program biasanya dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan 
selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Kru hanya terdiri dari tiga orang saja, 
yakni penulis sendiri sebagai produser dan camera person, rekan penulis Imanuel Eka 
Pranata yang bertugas sebagai audioman dan camera person, dan yang terakhir 
Anastasya Intan Handini sebagai pembawa acara atau host. Program ini dikerjakan 
dalam waktu satu semester atau selama enam bulan.  
 






YOUTUBE CHANNEL PROGRAM PRODUCTION 
 TRAVEL JOURNAL: Episode 7-12 
 
ABSTRACT 
By: Denny Wirya Tama 
 
The Travel Journal program is a program with a magazine show format that 
contains travel activity content during a pandemic. Because during the pandemic 
period, the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy that was implemented made 
people experience anxiety or stres problems. In addition, the tourism sector itself is one 
of the sectors most affected by this pandemic. This program is present as a solution for 
people who want to travel but feel safe and still comply with existing health protocols. 
Therefore, in each episode the Travel Journal is here to provide tips and education by 
providing recommendations for tourist attractions that can be visited during a 
pandemic because these tourist attractions have complied with applicable health 
protocols. Apart from educating this program, it also has the benefit of being an 
entertaining program for the public. In addition, the presence of this program is also 
expected to help the economy in the tourism sector run well again. By using a new 
media platform, namely YouTube, the Travel Journal program airs every three times a 
week (every Monday, Wednesday, Friday) every four in the afternoon. This program 
has a total of 12 episodes with each episode having a duration of 12-15 minutes. 
Because the production of this program was carried out during the pandemic period, 
the production process did not involve many crews like the usual production program 
and followed the applicable health protocol by always using masks and maintaining a 
distance. The crew only consisted of three people, namely the writer himself as 
producer and camera person, co-author Imanuel Eka Pranata who served as audioman 
and camera person, and finally Anastasya Intan Handini as host or host. This program 
is done in one semester or for six months. 
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